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Menyatakan dengan  sesungguhnya bahwa konsep pengantar karya TA berjudul 
Tumbuhan Paku sebagi Sumber Ide dalam Penciptaan Karya Seni Grafis  adalah 
betul-betul karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan 
karya saya,  dalam konsep pengantar karya ini diberi citasi (kutipan)  dan 
ditunjukan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan konsep pengantar karya Tugas 
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karena apa yang kita lakukan dengan senang hati akan menghasilkan sesuatu 
yang menyenangkan pula”
(penulis)
“Jangan menyerah pada hidup karena hidup adalah proses belajar yang baik”
(penulis)
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Cias Budytami. C. 0612010. 2012. TUMBUHAN PAKU SEBAGAI SUMBER IDE 
DALAM PEMCIPTAAN KARYA SENI GRAFIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-
1). Jurusan Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas 
Maret.
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam 
bentuk karya seni  grafis, yang  menjadikan keindahan  dan  keunikan  bentuk 
tumbuhan  paku  sebagai wujud  karya  seni  grafis.  Permasalahan  yang dibahas 
dalam Tugas Akhir ini, yaitu;  1.  Apakah ciri khas  tumbuhan paku? 2.  Mengapa 
memilih tumbuhan paku sebagai konsep dan sumber ide dalam pemciptaan karya? 
3. Bagaimana memvisualisasikan tumbuhan paku ke dalam karya seni grafis?
Tujuan Tugas Akhir ini adalah 1. Menjelaskan tentang ciri khas tumbuhan 
paku. 2.  Menjelaskan mengapa tumbuhan paku menjadi konsep dan sumber ide 
dalam penciptaan karya. 3.  Memvisualisasikan tumbuhan paku ke dalam karya 
seni grafis.
Penciptaan karya seni grafis dengan konsep tumbuhan paku berdasarkan 
kekaguman  penulis  pada bentuk daun paku muda  yang  memiliki cirri khas 
menggulung pada bagian ujungnya. Selain itu, dibalik keunikan bentuk tumbuhan 
paku sejati (pteropsida) juga mengandung makna  yang  dalam yaitu 
menggambarkan sifat kodrati manusia. Pucuk paku pada awal pertumbuhannya 
melingkar ke dalam, yang kemudian akhirnya tumbuh melingkar ke arah luar. 
Begitu juga dengan manusia,  yang pada tahap awal mengenal dirinya terlebih 
dahulu sebelum melakukan sosialisasi dan interaksi dengan lingkungannya. 
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Teknik  yang  digunakan  dalam  proses  pembuatan  karya  seni  grafis  ini  adalah 
teknik silkscreen atau cetak saring dan menggunakan media kanvas. 
Kata  kunci:  Tumbuhan Paku;  Keindahan dan Keunikan Tumbuhan Paku; 
Teknik Silksceen; Seni Grafis.
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